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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar  
(Al Baqoroh : 153) 
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. 
(Q.S. An Najm : 39) 
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Suryani, J500070008, 2007. Perbedaan Tingkat Kecemasan Pada Siswa Kelas XI 
IPA dan XI IPS Menjelang Ulangan Umum Di SMA Negeri 1 Sambungmacan 
Sragen. Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 
Siswa kelas XI jurusan IPA dan jurusan IPS memiliki pengalaman peristiwa 
kecemasan menjelang ulangan umum. Beberapa menyambutnya dengan gembira 
atau biasa saja. Disamping itu, ada yang menyambutnya dengan perasaan cemas. 
Kadang-kadang rasa cemas itu menjadi berlebihan dan merugikan sehingga timbul 
gangguan cemas. Dalam waktu menjelang ulangan umum merupakan periode 
yang penuh emosional bagi beberapa siswa.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada siswa 
kelas XI IPA dan XI IPS menjelang ulangan umum di SMA Negeri 1 
Sambungmacan Sragen.  
Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik, sampel 
sebanyak 70 orang terdiri dari 35 siswa jurusan IPA dan 35 jurusan IPS. 
Penelitian ini menggunakan kueisioner TMAS untuk menentukan tingkat 
kecemasan yang terdiri dari 50 pertanyaan. Data yang diperoleh dianalisa dengan 
menggunakan uji statistik chi square.  
Hasil uji statistik dengan menggunakan program SPSS versi 16 diperoleh hasil chi 
square 5,851. Perbandingan persentase kecemasan siswa jurusan IPA yaitu 
42,9%, sedangkan jurusan IPS 30%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa jurusan 
IPA memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi dibanding siswa jurusan IPS 
menjelang ulangan umum.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kecemasan pada siswa kelas XI jurusan IPA dan siswa kelas XI jurusan IPS 
menjelang ulangan umum di SMA Negeri 1 Sambungmacan Sragen, yaitu pada 
siswa jurusan IPA lebih cemas dibanding jurusan IPS.  
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Suryani, J500070008, 2007. The Difference of Anxiety Level on Grade XI 
Natural Science and Social Science Students on the Coming General Examination 
in Senior High School of SMA Negeri 1 Sambungmacan, Sragen. A Minithesis, 
Medical Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta.  
 
Grade XI Natural and Social Science students have experiences in anxiety 
incidence on the coming general examination. Some of them took it in happy or in 
ordinary feeling. Additionally, there are some of them took them in anxiety. 
Sometimes, the anxiety became more excessive and had loss them so that there 
will be an anxiety disturbance. When the general examination comes, it is the 
period with emotional burden for several students.  
The objective of this study is to know the difference of anxiety level on Grade XI 
Natural and Social Science student on the coming general examination in SMA 
Negeri 1 Sambungmacan Sragen.  
The type of this study is uses descriptive analytic research, while the sample is of 
70 students consisted of 35 Natural Science students and 35 Social Science 
students. This study uses TMAS questionnaire to determine the anxiety level in 
which consisted of 50 questions. The obtained data then being analyzed using 
Chi-square statistical test.  
The results of statistic test using SPSS version 15 software, there had obtained 
Chi-square Pearson of 5.851. The percentage comparison on anxiety level of the 
Natural Science students is of 42.9%, while for the Natural Science students is of 
30%. It shows that the Natural Science students have higher anxiety level if 
compared with the Social Science students on the coming examination.  
From this study, there can be concluded that there is a difference on the anxiety 
level of Grade XI Natural and Social Science students on the coming general 
examination in SMA Negeri 1 Sambungmacan Sragen, that is that the Natural 
Science students are more anxious than the Social Science students.  
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